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Одна из важных научно-производственных задач – создание кон-
струкционных материалов, обладающих высокой прочностью, жест-
костью и надежностью. В результате эксплуатации в композиционных 
материалах могут появляться дефекты типа инородных включений.  
В настоящей работе были проведены численные исследования мак-
симальных контактных напряжений на системе криволинейных вклю-
чений типа жестких вставок, находящихся в полупространстве в усло-
виях антиплоской деформации.  
Влияние геометрических характеристик заданной системы неодно-
родностей на напряженно-деформированное состояние полупростран-
ства существенно зависит от взаимного расположения отражателей и 
близости их к границе. В случае набегания гармонической SH-волны 
на симметрично расположенные (относительно границы полупро-
странства) вставки наблюдается эффект насыщения. Он заключается в 
том, что параметры напряженно-деформированного состояния, начи-
ная с некоторой конфигурации, практически совпадают с решением 
соответствующей периодической задачи.  
Для повышения эффективности алгоритма – достижения требуемой 
точности и снижения времени вычислений - применялось распаралле-
ливание алгоритма [2].  
Параллельные алгоритмы разрешают значительно сократить время 
вычислений и более детально проанализировать характеристики вол-
нового поля. 
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